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На сегодняшний день наш мир активно поддается процессам экономической 
глобализации и информатизации. Конечно, это предусматривает и создание совершенно 
новой универсальной платежной системы, которая была бы не просто современна и 
многофункциональна, но и оперативно и безопасно проводила необходимые расчеты. 
Платежные системы, выполняющие свои базовые функции существуют, но в полном 
объеме не отвечают на все пользовательские вопросы.  
Что же такое электронные денежные средства? Это безналичные денежные средства 
в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без открытия 
банковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа (далее – 
ЭСП) в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ. Они же являются главным 
инструментом платежной системы. 
Электронные денежные средства (ЭДС) в нашей стране не являются отдельной 
категорией денег, а всего лишь оцениваются как один из объектов гражданских 
правоотношений, относится к категории обязательственных прав требования и включается 
в иное имущество, согласно ст. 128 ГК РФ.  
Расчеты электронными деньгами также как наличный и безналичные расчеты, 
регулируются законодательством. Использование электронных средств платежа 
осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, 
заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, 
заключенных между операторами по переводу денежных средств. Условия договора для 
ознакомления могут быть размещены на сайте компании или, например, на экране 
платежного банкомата. Пополнить свой электронный кошелек достаточно просто, а как это 
делают даже начинающие пользователи, мы видим на рис. 1. 
 
 
Рис. 1 Способы пополнения электронных кошельков 
 
Одним из нормативных документов, регулирующих такие электронные расчеты, 
является Федеральный закон №161-ФЗ от 27.06.2011г. №161-ФЗ «О национальной 
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платежной систем», важным пунктом которого является то, что оператор по переводу 
денежных средств вправе отказать клиенту в заключении договора об использовании 
электронного средства платежа. 
Сразу возникает вопрос: А что же относить к электронным средствам платежа? Банк 
России незамедлительно отвечает, что к ЭСП можно отнести платежные карты - дебетовые, 
кредитные и предоплаченные. Данный факт закреплен в Положении Банка России № 266-
П. Платформы Webmoney, ЯМех. Деньги, Qiwi, интернет-банк для физических и 
юридических лиц, а также электронные кошельки также попадают под данную категорию 
ЭСП. В свете разъяснений Банка России, опубликованных в феврале 2013 г. (Информация 
Банка России от 28 февраля 2013 г. «О применении отдельных положений Федерального 
закона «О национальной платежной системе»), помимо вышеперечисленных, к ЭСП 
относятся подарочные, накопительные, дисконтные и бонусные карты, которые могут 
использоваться для расчетов (например, сертификат в магазин одежды на лимитированную 
сумму рублей). 
За что россияне расплачиваются электронными деньгами? Статистика онлайн-
оплаты представлена на рис. 2. А каким именно способом – на рис. 3. Лидером среди 
платежных онлайн-сервисов является Сбербанк Онлайн (83,2% россиян). Яндекс.Деньги 
оказались второй по популярности сервис (52,8%). Топ-3 сервисов онлайн-оплаты 
завершает PayPal (46,1%). Рост бесконтактных платежей, по мнению специалистов, будет 




Рис. 2  Статистика онлайн-оплат пользователей разных возрастов 
 
 
Рис. 3 Статистика платежных онлайн-сервисов среди россиян 
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Электронных денежных средств на российском рынке до 2011 года не было в 
принципе поэтому, какое-либо законодательство, регулирующее данную сферу 
отсутствовало. В 2010 году рынок первыми выступили банки «Райффайзен-банк», «Альфа-
банк», «Транскредитбанк». Позже о своих планах выпуска интернет-платежей также 
объявили «МБ-Банк Россия» и «Сбербанк». Первым законом, принятым в данной области 
оказался Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной 
системе». Важно, что для использования электронного средства платежа юридические лица 
и индивидуальные предприниматели обязаны пройти идентификацию. Она проводится 
согласно положениям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».  
Рассматривая электронные денежные средства можно выделить большое количество 
плюсов. Но помимо идеальной сохраняемости, отсутствия пересчета, упаковки, 
специальных мест хранения, незамедлительной фиксации платежа, невозможности 
подделки и других существует ряд недостатков. Например: 
- отсутствие устоявшегося правового регулирования; правового поля, правовых 
дефиниций и унификации подхода законодателя различных правовых систем; 
- необходимость специальных инструментов хранения, обращения; 
- невозможность восстановления; 
- нет четкой узнаваемости; 
- хищения с обходом технологий защиты (кибермошенничество и киберворовство 
связанное с развитием IT-технологий). 
Как стало известно 13 ноября 2019 года, МВД РФ опубликовало статистику 
мошенничеств с использованием электронных средств платежа. В соответствии со 
статистикой ведомства, за 9 месяцев 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. 
мошенничеств с использованием электронных средств платежа, квалифицированных по ст. 
159.3 УК. Это на 417,3% больше, чем в аналогичный период 2018 года.  
Но в РФ происходит активная борьба с вышеперечисленными недостатками. 
Например, в апреле 2018 года был принят Федеральный закон от 23 апреля 2018 г.№ 111-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Данным законом 
усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с 
банковского счета, а равно электронных денежных средств (лишение свободы на срок до 6 
лет). 25 декабря 2018 года стало известно о том, что в РФ появятся собственные сервисы 
для защиты данных и платежных систем. До 2024 года на информационную безопасность 
планируется выделить свыше 30 млрд руб. Дополнительно внесены изменения в статью 
159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт).  
Работа по оценке рисков при проведении расчетов с использованием электронных 
средств платежа происходит каждый день. Но в любом случае, чтобы избежать неприятных 
ситуаций, которые могут возникнуть при принятии решения пользоваться электронным 
средством платежа, рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми условиями 
договора, а также дополнительно проконсультироваться со специалистами кредитной 
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В настоящее время рынки капитала значительно трансформировались, что повлекло 
за собой и изменение подходов к управлению финансами. Традиционный подход основан 
на концепции распределения существующих активов для максимизации прибыли с 
определенной степенью вероятности. Рассматривая инвестиционные портфели как 
экономическую область, можно увидеть, что они также прошли этап математизации. 
Математический аппарат сопровождает практически любую деятельность, начиная от 
этапа сбора математической статистики до принятия управленческого решения. 
С появлением криптовалюты (первый биткоин появился в 2008 году, а сейчас 
криптовалюта насчитывает более 800 различных разновидностей и достигает оборота в 
несколько сотен миллиардов долларов) появились и новые задачи, обладающие своей 
спецификой и требующие адекватного решения. Специфика этой области такова, что рынок 
все больше становится информационноемким и для своего анализа требует использования 
методов прикладной математики. Большая степень неопределенности при 
прогнозировании стоимости и оценке рисков – нормальное явление для рыночных 
процессов. Одной из актуальных задач, которая требует всестороннего анализа и решения, 
выступает формирование инвестиционных портфелей. 
Создание такого портфеля считается самым важным финансовым решением 
инвестора, поэтому современная теория портфельного инвестирования получила широкое 
признание в качестве практического инструмента в экономике. 
Существует две самых распространенных модели инвестиционных портфелей: 
теория Марковица и одноиндексная модель Шарпа. 
Марковиц говорит о том, что инвесторы рациональны и не склонны к риску, 
следовательно, они будут инвестировать в более рискованные активы только при ожидании 
значительной отдачи. Основная концепция данной модели заключается в том, что 
рациональный инвестор всегда будет выбирать портфель, лежащий на эффективной 
